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. If e. tern Ki!ntuf ky iJ'Ii~eraiiy 
,"-
VOLUME 52, NO. T FRIDAY, SEPTEMBER 21., IVTS 
.' Primary cap.did~tes advan~ 
'~ yesterday's ~ght ~othig' :' 
Eilb~ a.a.dldatM Uvt......:i to 
\.II, 1""'1'&1 eIietioD II! 10lIl' ..... 
br <rtttu. of lhot.. 'bowU>.r Lo tho 
primary )'Hwoio,. net...w jola 
II~ ot.b.en .... tile Tbg~ baI.lol. 
T\IrDouI . .. '"" ........ 01111&101 .. 
' leu IUD Illll ........... cut La 
OVeD Ih. laoll b ... II, vol..! 
_freo .. ".... duo ptWIidoOL 
I.e o-./rio caplllt'td 'd ollbe 
t.Glol "Votco ·10 Iba' cu .. . HI. 
...-,,1 III u.. ..... ..J oIetUon. 
l oIt.. David Ew ........ ......wI Ia 
prlg>arJ bo.lI<:IWoi; w/\.II U. Cluotk 
O ... h, ... tblrd .ilb 22. 
. ~ !07 DaojIo\ L. KaWqly 
with-It • . 
UdrcI oritll Wee ...... 
0 .. ~ ~\ed ~UIp vote 
• ,It • • 1' 0'" lb. OYJllbo( Iwo 
• IInlober lo tM o,.t.o Col. 
_\<lot. """-1a' No.1 .....tYOd is 
....teo 10 MolOdy Ed ........ · !t. 
Carol McQlbbLo _ I."" 10 Ygla. 
MIu N .. l lnd Mloo Ed .. &tdo ¥Ie 
for Ih ... t 10 aul .... k·. 
. ~!",. ~. 
A """'01 n._ .. u_lo . 
\lie Gnd ... 1<\ CoIlep race. MorRa 
GaaIt. .. 100 ...... ,YOd b&If tile y-. 
..ID !act _COIId ~~ 
EUu B ..... 10 lho Juo. ol 
olullo • • T. r.u Alloby ud Bub&n. Ro __ oloo .....t 
n..... r_ oot ..... III tbo t:l:." oloo.".... ... tIIe.---:I 
Gigle ... Ello. ar-.... 100 pOlled 
....... __ th.&a tbeIr .... poti\l<la, 
T ..... I Albby .. d B •• b&.~ 
He_rtf. Ia lbe prIm&ry • 
Debby Clark u..t Jdf COItIOIo 
_ lo tho ... _.1011 ........... 
from &wH., G.--. 00I1ep 01 
BIHI_ Ind ""bile AtftJn. 
. H,ak ... n ...... ho hod 00_ 
. 0",,,,,Ulloo. I. th Co",,,.n 
",,,,,,".o\flllu frOIIII ~CoIIop 01 
A~ AnI .nd HoaliIl. 
UBSelects ' 
MQ.rk-Turner Th Ih ... ' ••• d ... ,1e ."".011 .................. DO_ ....... 
elabt v_ -"'-' \he hIP""' 
aDo! Iow_ . .. ,.u.n. 
AI Cl-oM polled tH llloot . _ 
o iI 1M r.p ..... '-ti'o' ....... ""'" 
PocUr CoIItp...tLII • toj.lI '" 11 
."",. Ho fa.ca Deborab ~
.. 100 ..... "'"" ""'- III tlo. (Irl&&r)' 
"nIlll'8dly. DaIIu Chnt... aa!ahed 
FteoIIIll&lld&u.s.e~ 
oriII be docldiod ........... 8toYo 
K.ntbc IDIi .CIoria&Y ~ V. 
",. Gnd ... 10 CowIdI ...,.. 
..... 1011... ..!II "' "lIMo' MorIIoo 
to presidency ! 
~~DI~.~p.=~'~ 
4. nd eating it , 100.-
· SPOON.FEED~G-'lIt11' tDOthtll' Barbarl ia ' l 9-moath-old 
OorilUe ~. MotII4r IUId df.\¢.Iter poUIhed off cab 
mil ke _ am It Ute Ite c:r.-m IOciaI . o_ ed by ' A1pbl 
Delta, ~ .....tty Tueeday. Barba'. 1:1 I "'Ior from 
What's inside'; 
, 
, 
The Hillfopper football tea m returns to the 
grldlr.on. tomorro....,,:- In a game wi t h 
Austln-Puy at C~ksVIlIe .....:Tenn! Story by 
Ve.renda Smith, ... . f .. ............. .. Page , 
Capt. Ja~s 'Skl les says the oppor~nll lfl 
. for WOme!, In ROTC .are " unlimited." IStory 
by Fred l aWl'l..nc:a .. • ...... ........ PtS/llll 
'. 
.1~IlOB , .. , .. da,. 1' ...... loo 
t&IIed ttS ~ .. too .. u.. am.. 
!rem ReB .. 1 F'ruklUI ud BoMrt DudJe,. . 
Bobbj Ware..w -"0 at UlI8 
lal. viet ~ HI .w..tod 
8_ $mJ\h. s-.d .... po-. 
ullt II ToaI W ...... 1l. 
.,....,. CnuIIA.. polled _ 
... _ u.u u.... dIalIoG,.n 10 
\.d, 1,11. om •• 01 ..... ta.,. 
.... j .... Ma.tl ... Ill be tile 
.r,u l .. do,,', , .. &lu • • • • Tko 
em.. cf hINrIu ril be W4 br. 
atev. Bro ... oo "lib Robert 
O\Idlor .. arpaaw~ 
, Alba.1 Har"u ud Yn" .. 
OrUll\.lo _..tII M Ia chirp of 1M 
. ...... '·.pobk ..... u....... 
Lw ........ ;.. .... .; ........... ~ .... m.,~ .. d ~ t.lIolo cut ... au. 
""",,",,""7 W_B otlidoDI. 
d OM II", ...... ~~ bHa. • 
IlI'OUMcI \0\.0 II 1'iI\l.1 by ' tbo 10"" 
-:= J!~b!:tJ! :;:: 
.... pDI. Ooe of IhCIH 1 .. 1 .. 
....uti.,. ......Jyed 1 ..... '- 011 
IU ... ad Ihil ... pOrter rode jJl. 
raDo Ud ............. to fIod out .hy. 
'FoIknr!q • r\orOI 01 pro\IsI 
ftom 6o.1i .... . 0.,... aM o\lIer 
.i\iea -""'l u.. ........ , tht. dly'. 
0Itb' pIIM_~ 1tai<I ......u... itI 
..me. of\er JIUi,OJ • ...,..... 
f.om Ih N"!o .... 1 Rallto·ad 
P __ ~. Co.,....""" (A",,,,"k) 
Iaot ""'Bth. :; 
TIIo f'lcIIidla... "..01.... dafl1 
1 • .0"" Chlta,o 10 }l1.",I ..... 
Rhedulod,JO be ~""'" I~" 
... ;""..1*0 .... 111001 18.6 miIIloa ." 
lo 111'12. P-.w .,.,1 ..... h .. 
biueued ......,DII'. h_roll'. aDd 
Aml ... k flu lparwd LIla U .. IoOplllll 
II .ill onllllllll, 1II1"II • proflL 
• Tbio ,....'.IOu" pr<>itd¥l.t 12.8 
"' ... 
".. ..,III,cHrip taro to AU&II\fI puIIDP~'P off. _ p 011, IlICI • 
• U ':11 •• ~ " .-.. w,;' ..... bren:iq pIIt UoI ... rsIly 
taro for, b",wlpetI cIIroct./J "'.. IlouIoYVd .nd 0111 ol.-t.IIe city 
AwlO '1:" ~ SeYonI .""""'1 ;1DDIf>Clir,1.oI.r. , 
P . .... . II ... ciD lhe Flo.ldlan All tIIo PIoricIIu .... b& •• bMco 
moMicmed tholr IIII'PrIIc! al tIIo re/urblo/led.withedomdbl ... (tbo 
re\oliY. 10. -' 01 tnla tn.eI, oIfItW Amltak <Olora) UMd III tbo 
.bIdo ullfort~ 10: liia!\6cI to , upJiololay .... pet~nd wrJlo. wi 
aboul 26 ... 1Ioul cIIreoI ..,\I\fI.. 'car .... OIIe 01 iii.-. d ....... ted · 
- Bowlla. o ..... • ... u \.ennInaL , "No-SmokI",.- aad .... II ........ ,. 
libtll. tnlnothalpuotlo ...... pll,' toto. It woo . ...... pIouanl 
10 """,l.oIoee.t of lho ea." pool...,. .Kpt ...... LII .. I bopecI for: \lie 
... 1 .. I"i. hud.ed •• 1 , ... 1.. carrodo........u.I,.totJUna-oII&btly 
.rIucrGuodUl, · ...... ~.-n..doot bul..nth n. oodden jeru: I .. , 
loci Jrime 01 pili dKid'" iaoIcIo • • tcbl", tha ""11'~ Ii&M 
lAd ""l, 10 ............. to u.. UfI""""lhe WIIJ;8<I~&ldo. 
popular IcIeio thal'll&iDo on cfrIa&. .. ttle nlD"I", !ram the. tt&la·. 
;'-01'111,30 ........ u.. otoUoa..... • .... lo' boro •• Wi I .U rW.bIc. 
.Hvo wilb Ihe. upotlallcw Of. III$Itod of dtlylII(. ' . 
"''''I' 01 thlldou !ram • Bowlioc Ny ... v ......... lolemlplod by 
C .... n dI~ pi", "" UooIr nrot ~_ Eddll DriI<oIl, • """"-
train ridIo. u.. exproaecl _~ l.oIIlovllllu .. ho .be.ked our 
01 • ..... ...100 ~ !J>e "",ted Uck.\fI ODd Wked aboul hIo 2:5 
_ of u.. F1oric1"n·. de ... 1H, , ....... 1111 u.. L&N RaarG.d. 
loci Ilno11y LII . ...... 01' lhe train Dri ••• II. whit · .. I .. y -'1. i""". dadll", I ..... th. · Barro. re\",butHCI 1.0 UN by Amtrak. 
RI •• ~ hrldPt an~ into lbe .. ,. Ih. R .... nIO .. blv,.', 
l \fIlion . ..3fI fI'IilI~tes toa. . 
II dld.·1 NY 10 ..... A <OIIp\e III' 
• 
~, ~,' 
I 
R,,~trotion deadline ,.".ors 
IfoDdQIoUlo.s.dliM·_ _ A.cordID, 10 Yyou. G~y, 
f'OJiotn.\loII t...tIiOo 1iO'f'.'~ ~'oItlo, Boudoll'Joottlolla 
,1 .. UoI. TIIo eouly Clerk'. ' l8,1Oi,.-- bd 
om... III 1M ~...... ........... ~ WedDMd&y. 
tow .. 10 ....... ' 1IDIB 4:80 ,..... 10 IDdiIdlOJ bGOo ..... ......... IJId 
......0 .....,i.&n.alll . u .r.u", " . . _~ 
............. > 
1JDder .... pWellIr ... 1 ,.....,. 
.. 100 hu Ii .. ed '" WUI'ID 1lco.uI1, 
• for lJO da,1 at tbo u.r.. of: tbo 
, oIooUoa.f>d .. ~w!Dbo.lJouI18 
,{ , ...... . old by E~ 0., " 
• oJl&ibk to .... • 
• r "'" ..... 
"TIuJ dlUt andgrime ••• len~ cre~nce 
. F 
to the . idea thattrains are dying " 
j , 
2' 'I!IE COL.iEoE HEIGHTS iD:RALD: ~ 0.-. X,. 
J"ri4ar. Sq~ 21 • • m -
_·S"a". need. being "udied 
l!ISS AlIEIUeA 
SHOES 
$19~ 
For a 
• BLADWIN Inc. 
Talisman looks 
for notables 
811~f<rIlldM"ualalO~ 
1 .. '.......:1 I. the ....,m. -u.a 01 
,...., I". T ........... _ ""\I'r 
lceepltcl. 
n. TaIlomu ot.&tf ""'I_that 
nlOU ho ... la, • Itll" .. t .r 
p.oflllOr ... ~o Is "UI, •• 
outotudlDt '" _...J _trn.. 
!.loa 10 tho UlIIoenily --..h,J 
... bali' u... ..... '" dolo,.,.. Ia" • 
thl TIIIo .... off l .. , 0. .... 1 •• 
c-.,a-1U, 
A briof ...-Iu. J-Wbu... ,.. 
• tbe n,cuUn of I prolll. 
.. ~ ..... oIoouId bit .. bod-
... . 
class or just for fun-.· 
finesf eameras 
-
and photo supplies 
. are found at CDS No.7 
". 
Something for eve", 'budget...even Yours. ' 
25'% dl.count on alb film proce .. hlg 
8-10 deity 9:3().8 SundBY 
ltoadwfJ1 of tit. Sy-PaJl 
~owi,;g ditcuued 
To ,.,hor lid "I ..... l bu .. 
1Ifonaau.... to It_to -.e. 
1aj; .. 1 ..... """ ...... "' ...... 
pyrpOHI GillUM" 10 PI' .. II 
IttndlnC u.. 11m -"'r '" 1M 
OIf.(lomp. H ........ c-.. 
'f'Qoodar .qt.!. 
eo..wr-.. Paal Hili .... XIII ;:. ~u..:::-~~ 
I~ 1M!. .pocIt\< __ 
_ ... tIoao--'olf~ . 
......... ~..mbit6&ri. 
hlH I. N.~'I.t , ..... 
Vote lor 
, 
CHIIISTY VOG T 
~ Fr •• hman 
Ylce.prelldent 
, 
. CoUege He;g& .. 
,Herald , 
EdiIOr •• , •.• , ••.• !lIor<n R....n 
A.t, IOIlooEdilor ,Quw"-
......,.,EdlIOr .V",EImoroo 
EdiLcnaI A.t, . . .Ind u_ 
Now.,..." ....... Dol. AJwo 
~ &oIiwt ••• :.GoII-' 
.......... 
r .. ' .... Edl ... .... 
8t.pMa1o Modioooo 
r_Wrtw . ... ..... 
...... '*"'" ..... Saott __ 
CIoioIIIoporW •• •••• J..,Do. 
~'.~·;;.;;:il .. 
.... --
_..- ••.••• TIIIII c-JiII 
CItW 1'IIIIIoptjoIoo ........... . 
..... "'_ ....... 6ooU~ 
rw.£dit.or ... ~w .... SIoIf ............ .. . __ ..... 
................ -~ 
8poou r.tIIor .. Loo~ 
A& 8poou EdiIOr .... , ...... . 
• .......... ,: ••• v ...... ISoo*Io 
1tpoN...n... .•. RIdIor<I ...... 
"""",," 
--.~ •. . Ala-a. 
~_ .. _"h7\Ot 
.. ; .... .... f' .. ~o::: 
--.a..-b","-" .1IIctl" ... 
..-... , •••••• .•.• ISOII~ __ 
... ,ta' ... 
1M U. iii. I'ool 01\loI ... 1IowIioI 
c.- K1~ Q:11tl. ~
............... _ ..... 10 
Co6oto Iw.w Iw.w. DowoIor 
Uol ..... \1 eoltH. s.wllaf 
0.- 1(,. CII~ 
r;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ii·ii·~~~' " .... , ..... 
WHY 
WONDER 
, 
Bring Tn your sterffO f8CtJlver 
Fri. and SlIt. to tha Music M;,rt 
. -
andfindout How Much 
Power Your Amp 
- .. 
RBBI/y Has'" 
• MUSIC MART 
Phon9781.1516 B.G. 
, 
, . ....... ' 
• 
,~ THE COLLEGE HEIGHTS HERALD, Bowling a....., Ky. 3 
~ Frid4y, September 21, 1973 -
·Leon.goes country ••• ., 
• '. " ' . . 
.... 'most honest' album this ye.ar 
• "IJICLYDECRAW~Y 
.. 
A. r e!)iew 
, . \ 
. , . 
., . 
~ Clot",. YOlll'Oelf '" • . Klnpport. 
'to!"'.. tn.or:!< .top "" Salurdo, 
ni¥hI, Clprotte omoIce Is ... 1.IIkk 
Y'" c;a" baftl, '" tbe waltrUt' 
heM •• hlll'<lo .IwI ' th .... eU of 
d" .old ~off.e .... uu.n!;"!. 
Somebodj JI'IU InoUtiT d~' " 
Ih. J ...... bOo).1Id p.n.cl!n upu old 
Ern"", 1'u1>lo"_,. " 
Now pi<lure yout""f'lIst.enlllg 
1<1 lbe Muw .... S","oo and 'rime 
bel1.inr oul .. tII oldie . .. "Rolli,,' 
I .. My $ ..... , Bobl'. Arm.:' 
"JlmballY!o - aad "BoUI" of Ne. 
Orl.I .... ~ 
i ••• 'right good boy gone bad' 
D1 BONNIE MERRILL <O\Iolry t1pe. SolI"'" lib b:-. t« 
-Monroe shows skill 
8, BONNIE MERRILL 
HERALD CLA.SSIFIED ADVERTISING 
WORKS fOR YOl,! I 
• • Plac. G »Word tid OM. for only ff~twlc. 10,. S I " 
HELP WANTED FOR SALE 
-. 
Mall fir bring :.v.tth Pf'Y"'ent to UNIVIRsITY CENTER ROOM 125 ' '" 
WRfTE YOUI AD HERE Ham • . ____ ~ 
.' 
I doth .. plno.ohl. _. ~11 
hod lbe .........:I player on !be 
......,nr opeed .bo" fllrtl b .. nll,,> 
, , 
ca paclt v 1n lb. 
" 
• B," to their <ffIIIIL Admitt<>dl, 
"Honk wn.o..·. RadI" b • I"", w., I._ Leon.., firs t lib .. ",. 
"Look In-'de· lbe AlyJum CIoO!r.-
a.1 thll 0lIl1 clelllO ... t.nteo Loon', 
_liIily, 
W ..... -
STONEWALL 
'. 
experleaC!ed 
~k"'ad 
for book1ngs call .... 
Tu<;k.,.. fS.G.) 181,$789 
fAo./burn) 
f 
, ' '''' 
." 
, 
" 
, ' 
'. , 
Class offices.become, 
, 
.' camp~~ a nachronisms 
.. 10 the wnw ladiJuaer JaMion, 
We$frD sl.udeau' .... eDt to the pol.! 
yesterday. There they, elimiDtted .. 
whoJ?plng four i:aoclidatu who We'll 
seekmIJ seat..l on \.he ' Aead!-'Olie 
Counell and two ' of the four 
> 
, . 
" 
•• 
, 
',' andidates. for the freshman dass ~ . 
pre!lide.r:iey. \ 
\ 
• 
, ' 
< 
The first of these efl'ort.!""&111 woill 
worth the tim'"e it _took to vote. The 
3ec.bd' wall not. 
Tbis " not to sa1 that those 
rUDoing for the offiee. are 
unworthy. It is rather tj) point out' 
. lO/1Iething that should be obvioJU: 
on ' the modern coUege campus the 
post- of ell.. officer i. a" 
llDacl>rooism. It servos no plll'potle, 
and ahould be abolished. 
High !!dIQOI .!lasses are dllferent .. 
Since blgb school ,tatul I. 
determined largely by dass. the 
member. ara .. wel.l·dermed, most 
oohesive grOup. Tbey ell I.Ogll,tber. 
-go"'ip t<lgether. spend six houri .. 
day m. the 5&IlIe geaeral vidait.y. 
They ~ carry 011 aU -'OI'U of 
projects, IUd! .. dances. dluity 
drives and tb, ever -delightful 
bake-aale (Gad, George . .. "'at u. aU 
that gooe7 .tuff!). Hlgh •• choal 
group'!! Deed leader.. ci .. offic:era ' 
to direct the projeets aad_t'OIItrllMe 
evea mOre to .. sen .... :'o, unny . . 
'!'be situation ill c:ollege· iI entirely 
dirterent. Tbe only people on 
camplLl likely to care .bout. what 
dau OIIe helongl to are tho.e·in the 
Registr ... •• Offiee. To everY!lPeelM. 
dau iii !limply. IIlN.l1.1l" ....... t .. f 
b .. "" many b 0 1.1l"1 0110 b u amused. 
CoUOI8 e lItudents ize jlLSl....pot 
ilI~esled ill ~ ... related 7Jes. 
, . 
0'" I" 
unless the 1J:t! vi t ie;' Jlappell : to 
coincide with theil- .othS" mts"eA&. 
'!'be coUege dau Is too big. too 
diverteand too aobllious to be dealt 
.. itb ;j, the· sime way U II $mall.- _ 
'unified group. , 
So ""hit call a· dall ofliee; 
accomjlli3b? For whom'WI he lIIyhe 
,pesk'?Wbtjwtifi~lion ~,lor • 
bls post""lt all? 
, 
We can lee none. What ever 
' und-ba. dau otr>«rs m.y once 
bIVe b.d, :.!.uch "II secur ing. 
entertainment. can now be per •• 
formed more effectively by AIst>-
cial ed Student Government. 
Hopefuly. by ·eleet.ba time 110111. -
year, iuch meaningless races ...ru 
_ .. , 
~_ A F_ ...... t .... ·l ...... -IN, 
lIo~r , 
have beeri r~ved fnnD the ballot. ~ ! ,~ . 
Letters t() the editor 
Wont. wome n', rlghtl 
C;;ulderlo, your odii<lrial ""F.u-...... 
ahO!,l\d jov .... _ ••.• ~ poIIt," iD 
1lI~ Hriald 01 ~!!:.!!: l8'lS. 1 """,klLik. 
tomaH. fe"':'::'."~L1:b>.panQ&pII III 
part\<uIat "f*'1a me. II utecI II .......... 
""11, .-klo, .. If·roplaltd houn IODd 
bel". .... 1 ...... Umn late II ilia!\. ( ..... 1 
• pulllo, t h.mlely" In lbe pt>.ollbl. 
poo!tloa of """I .tt.uod b, ~ IODd 
pu-verU. - • • • I an wriUna; 10 ...... m ... d ,ou OQ ....... t 
Are)'Oll ~.II that.,....~ IODd ortlde.lll t.a.t., U..-..I iD Bowlln& GreeD 
'obben" ........... to wail .... W ofter f ... lour,etnloiould"",hI' •• lIOWlitho 
~ou •• 10 1I .... k womnt Wltb DO ·"HI·' d\<o. ~ puoll .... 1II1Id. was. job 
dlueoped. lnte¢ed l_orc!I u.. odIooI'l .... f ... NIl M It. wr ... 0111 (l ,.. .. f ... re&l. 
;' o:<blt..,t.lWulln p, oyld .. O.UIll .... UI Rrldlol ,I. •• H). I. ,."" .... "'., • • 
pla.eo wllere wome" wtlklnr .... couJd el'fo,lIIent Ihu U1 0"", ".n lou.I, 
be Itt&cl<e<l ill bnoo. ... do,IlfIoI. dusk, pubIW>ed. ~ _ 
... enlog. do;,".o.oI'eo-dK.e .... boo.D;.. I w .. lIIIUId.t tho .... l. ,''''*'" b.w 
, 
w ....... riok thil II oJ] U:neo. bul to HVI b, IooIJ ofIkDb tad dtcuI&I.e<l ..,. tho 
iii COa\aDt fUr II .. ueIea. Gi ... "" H...-.Jol . Sayt. wri te on dam 
, 
<red~"1 WOrDeD IocI&y ~ t.hM* I wli ... 'Iooed .1 tile ~; ....., ~ on.. eo.,. 01 EGliHml lou jjrGpooed 
rUU and .. retJ I" oul &Io!Ie If lhey !eel .nd tho.iliI JOOIO,  0111 ... PCP. the COIIIlnIcUoo 01 • dam 011 tho --u. 
IT~-'C":-;;:'""'. ", . . vlaleOl and ... 11 penr>oId OQ ...toe tad ' ... .kofth.Red Rio. ....... SWoloo. K,. ll IIf-mode-br-tbo·HoraId • ____ kull~~;:::=::":.._., ~."' .. 't,·1Wo d&no -wII1 ._.~for."ih_ IOll n, oyo. ,.b.d".od b" (I. nut" HoDeotJ, DOW. I polIeeman .... .. , WIlq ... pl&al u.ci • .a....J lUI III tho ~ 
\ 
~ Heml!1iirer, if"layout pmil2 
, , 
I fl(Z c~ If} I llI)· tWI a!l m p,hl 
.... "' .... "I-WI tho rbk w"!",,, ..... 10_ II o\oIeo\ IODd noJ ~ OIl R1Y.,. Gorp,. .. woll .. IIIIDY ocreo of 
t.lkbg WII"I Point brOII,l" up"" ...... , ~io • • ith .. "nidi l uthorit1 .. '"",,.. pod fum laaM.! •• llIIIbef. I 100 .. b.,..-d 
uolY" r, lI, omel. 11 wku di •• ulliol aWe uJi ,lINt Iq the _ p&lM ot &lot of talk .l1li DO -....I ot Iosttlmat.l 
_on'l ripla.1Id 1II,,· ut.l,,1 to wbldl elllklblrth. .--om .... lot 11><II..u... . 
III., ohouId be lI'rul«l.-l NIl limpl,. Th • • 11.1. ,"dl ilh • U.S.! . H.r" ... r"hl tho ~ 01 u.lI 
"WIooI iD the world II \IOere to dlotuUI 011 ...... " ... nl pamphlel on Ulepl drup, do", .IId ..... ;'Ioot • • 100 .... Left. 
11110 .... p ... otioul w_) rigbtlr W" paniraph ..,. JlUI~. drui ..,. dnor. I lAttera totlle tollow!oC tID..,.., oIot of, 
IfIj!lll .... jIIobk .. ","D. wob •• flw", I"""' ill. poor Iorm toukI ba ... I!<!t"d.. weljlll (btilnl II .... ""'I· 
.nd wooLul_JIIIi" tbe, do. W. IfI 10 diller tI ....... wU1 01 the ..-;...for. 
_ oil .... OQ • mill·' 011111>\11. W. """ • Eitber • ., [I added 10 tho ... _._ 1I0 ... . W~b Ford 
v..,. vital ud ....... u. pari of Weotera Iud Y\ew of the Bowlil!t: G ..... drvi: om.. ot Ibe Gov ......... 
• 1Id Ihent II no ......... I~ aU "~I .!J) _... Fta.IIJdOl\., K, . .a601· 
College Heights Herald ... 
, ' 
Editor 
Sleven RlUlcll 
Manal'in! editor 
Yalerie Elmore 
AMiltunt to the editor 
Carler Pence ~ 
• 
Tho. odii<Nl ........ UJr--' _ dooo IIOl ~ ...t\eU to tho ....... of WeoIfO"II·' 
~ focWty. 1IalI,.. _I "'"V, 
\ ' 
Ho ... Marlo. 'Coole. U.S. Seul.e 
Room 3f7 . 
Old Stute Ollice BuIld.bIc 
W .. ~lqtQa. D.C. 20510 _ 
Roo. W. D. HuclclleotO<I 
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lion. Cui Perkl ... 
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36 can be "in Who's Who . 
• 
, '!"hili, .. L, ."""Oll , ..... WOIt· 
~ .... will be .Hglhlo to' aplM'U '" 
#Wbo·. Who A ... ", SIIIde"U ill 
A'9I'r\t.ln UDivonl\;eo .1Id COl· 
\ega, Heotdi., 10 '-'"1 110..".. 
_iol&nl d .. n of .lude,,1 olWrl. 
Who'" Who II "open 10 .. " ..... 
who hoy. 90 hoI.o .. or ", .... , or \0 
• 11)' ","dOhI ... ho ",IU 1"*'11101" IJI 
MIY", July. 81.,,"1\1.1 IIIUI\ ~.e 
I n .<&demlt 0l.0~ '" llS. 
~ A list or Jl"'liPK'ive .loclent. 
...... _t to dopart"'eot hn40 
todlj. faull, .... ",bu, .... , 
,pp ....... arti Ilud ... ! .... lile I/a1. fI_."" •. 1100 !.ellll, ", .... be .. 
, ...... dUre,"'1 dopar1,""to m,,", 
'PP"''''' I stud..,1 bef"'. 1111\ 
rt,;"'-"t 10 e(!(lble, 
An .r.d ..... wUI be held In 
mld-Oetobe. 10 de",""I." ... hid. 
3(J 'tud.oll will . ppear In Who', 
Who. •• ". 
TIoa ,""'loon .. UI be ope~ ' \0 
"""t>Omo.r-e. junioro. .. 1IIen. V"d. 
11110 atudonlol """ !.e~lt, mem' 
"""f ' Eaoll Peroon ... m vot. lor .... 
"''"'' thI n teD .' ...... 101 lrom tho 
Iiol.;n.e se..otude..u ....... ~ly. 
tb .. ",ost' vOIOI will IpPe .. 1ft 
Who', whio. T'h'!'f lIud, " \o 'Wo 
.. ill be bornnd 01 an . ... &rd, . 
.... nqut\.I.1er thi> ,. .... 
' '!'be D""'_" ellglbr. " ... 011 
It based on .nroIlme.1 figure. 
I....." 1 .. 1' .... 
A:rTENTION ALL STUDENTS 
, 
" THE NON,DUELlNG GUlTARSofKIm ~t.er, left. and ber roommaSe L"';;; No;,; 
eomblDe In • haimOllioQ MOIDeDt. Both !!tf. ue ftom· &W1. ... ~ GI:- • I . • - -w -~ 
'wI(U..uu 
KICK·OFF RALLY 
Putting on Ayers , 
, 
On the parking lot of Baptist Student Center . 
Pam is the root.of thepro~lem 
\ ~ wa..,.. --:. 'i... &.. d\lblOtlo 
M:nJsSfmi!'th8~Bllilding .~ I 
BRING A BLAN~ET 
, ByELAlN£AYEHS 
• dl.thtcU ... 01 NID' 1111 '.WD 
¥ ........ .,. ~ who 1_ raJ p . . ...... t · ... I"' .... L Ttl, "',Ii 
'rlud. I •• utll you ~.v.. ....... I'NllJ' did aarthlIIf to ..... 
~odoo.1'IIII .. ...uoa _ to . but \0"1 to Itll .. Indi ..... ! 
_ Tu.:Io, u l!oaph........&dtd u.-.d toGdI tIW. A tooUo III 
.. WI aD at.ce.od IooCh. ~ 10 ~ ullloli<8l" ...,. "!"' , 
InlUo or ~·,.l.&t.aIttIt I.bIag ..... be. 
wb",I",_ 
"' ........... ·,...1 bo!;o_ '" 
"WIlIfId 0"'" ..... u.- bill t ~ II. 
w....w,,'l. blll1 10 trr It. So II:Wd 
1111.el, tht I ..... "., ... u, 
... 11' ....... at &II. 111 r.ct. I ... 
• ~~_~tIf.,J 
eel plMaDL Aboorl .. bu.utlfIIl 
and pIoaut .. toomdnal jIuIp 
~. . 
, .... 
" 
IN STOCK NO El(CUSES 
New shipm.en( of "cuff" jeans · 
Guys. Duck Head 
. ;.Johnson~ 
AIf.MY SORPLUS 
Downtown -l 
\ 
, 
<. 
onMain 
• Rln,la, In III, .... I, lho 
~-..". of tl,. UoI~,.~1ltt: 
"How much do ,OIl kllOW aboul • 
_ ..... r 
. no. U!'i.onIt, doNr uplalDecl tbe __ 1.0 "'" boLt MWraQr , . 
FRI. S.EPT. 21 8:00P.M. 
frlaDCb od9d \0 m, kItow~ . 
0... Harald rWr_* 1ookOooI-
II "'" , ... hhool< hlo IIMII. "1 hope 
,... 110 ... bllb r...I 01 .......... 
1.0 pain,. hi oaid. 
~Ate I'l'" kldcllD(71 wince when 
I pt "" Io&Ir OISL· 
~Bo,." b. Rid untl •• U,. 
I ....... k"" .... bol<>l\II'n I<> w. 
I ud co",{ool. ADd. lik, • YUiw.. 011 _ cr"Ul' ........ t.o.ID. 
lOp. "', &hr.,.. tMttt. 
, 
S~HaIe 
50' ADMISSION 
, 
When you ask lor McDonal'd·. Ouarler·Poundllr or ~' . ' . 
OuartM-Pounder WIth Cheese. you've IBid a mouthful 
M.l!erollact YOU'vflllllo'a 10101 mouthfuls ' . 
" 
• 
, 
• 1 
. , 
f 
., 
; 
• 
-' 
.. 
, 
, 
6 THE COLLEGE HEiGHTS HERALD, IIo1cling ant.,., K,. 
/o'rW4" 5.pe.mber f l , Jnl 
. , 
Amtr:ak way: out 
.-
p ........ . 
:::.~~,:~:;::.:~ ;:=: 
Compl.t. lin. of Danskln light.: t,unks, ond 1.,,,,d" .1 ;~~~~;:~~:.~:~~; 
In ouorled COlorl, I ) 
We _Iso ....... &ell. , Shoos 
CittHn. Nationli '8I>nlt's add_I I. 
at lhe c:omtr of Mlin Ind 5(" • ••• :.;;;.;".~;.~ 
Bowlin. CreM'l on,'n .. ... c:onv.Iienl for 
you ... 7 eonven!ent 'aclllties to $CLIVe 
you bette •. Stop in soon. 11"'l ~'t (~~~!i 
hIY .• Iny Chuck CruiJle print"'''It, 
we' ll t., to help you !lave. nlc:e df,y 
Inywl,. 
. u.. o,...;lie _pIll.~ .. 1IlI ~ upb.aa· 
1'-""'- LaN; 
"All 1M ............. rIddo ... 
.. ere III bod .-hI.IIIcaI ..,adlIIoco." 
he .. id. ",1...-1", 10 brukdowu 
10 the lla:htl", IDd olr~.II"'i\lanlD,J. 
",'-' (Acardllli 10 Ctwloo 
c..t-...... bIIe, .. lIIlloM <Ilrod. lor UrN, \be __ A,.tnl.an 
...... Ilfodorod 10. dol ...w, 
,_ .. ODd til. n.ridIu 1Iu--r 
1_ =---" ...... AJooo, AfaIn.It 
H~ •• t .q .. lp .... 1 f._ "'''7 
dlll.rul rall.oado, .U w1lh 
diBonlll In-t of oIoot:trical ..... 
alI ........ ,I"'"I.,.: lrae-
''The po ....... ] "'to I •• 11 
dlll., ... t klDd, 01 nllo . .... , 
~luaIJJ' dirty. Th. _ud from 
SeaWo ... Iwodlbor poopIo Ito III 
opeD obit1. ,ad . --..,. f'n>t 
. E .. pI", Build .. , ..... 1 •• f. o .. 
C.I .... · t o S .. UI., I. , I " 
I ; . iWftJ 0I....u.. ......... 
Th ..... pl. ..Id Ih LaN 
.........-I ..... _bI btI/.or·1 
-S- 01 u.. dloIq .an will 
101" I •• od ll ...... ,I'd _. 
wOI''\."IL&N it ..... '" the 11111 .. 
Cootoer aid tilio .,.. d"" 10 u.. 
.... IIen' iubiUly to verify 1M 
"- . "-.1 • <anb 0" • .......,'" Inln, Ind aid 
lhe, would proboblr..-pt I Roll 
Trl ..,! Goni.) • 
"W. bod .... H_ III _ 1I.oado ' 
1_ t-Iorillo It CWeap. 1M 
HELP FIGHT 
DISTORTION 
, . 
Bring your stereo, Amps., 
Tuners, Receivers, P ~~ Amps., 
Guitar Amps" and Heads to 
MUSIC MART'S 
·FREE AUDIO TEST CLINIC 
., 
. ALLDAYTHIS FRIDAY AND SA!UflDAY AT-THE 
MUSIC MART 
..-
PHONE 781·1516 B.G.MALL 
. 
• • 
on a rail 
Ir .. h • • r. I. .uc~ poor 
coodIllooo." rn.-,InCb ... u.. 
propert, of lilt ~ .... ft 
c.~tnJ RalINlM. Culn ... oald til • 
... jorlt, 01 L'N \nUo ..... III 
"very rood <'OfId1tk>.." ud cited 
the 7O .. pIo """" limit ... _ UNo 
F1oridloft'. routo.1 
T~. Florldl.... rld l,. th 
~f"Ioridl6II bad Mhtr ~" 
lalol In!.. tltbu ..w 
for nunl.lut IItd.-. ud 
u~ ... hil ,",rlero, ~E .... yo ... 
b ..... '" t.olked to .11 ... ... 
ricIe "ltolD .... ~ aid ... ,
Sc:beDd<, Hot ~lOIboad cJo.d u.. 
IuIMl "" addio~ "n' ...... ricIe_ 
.plnr 
)I ... of the _pit', pr<Ii>Ie<nI 
_Iriod to ou .... "" the CIoicap 
!lei.ult put of IWr trip wItb 
1_ dil&rulun ... tilt PIoridlaa.. 1""11 .. !rom IM ....... __ • 
AmIrU. IIu ijtUo dhd' ..... troI 
........... 1.10, IoodMohoal IiMs "'" 
ito IniN I,.. <laJ" tod.t.J. 
at, Jou.n'J . Itb Ih LaN 
..n ..... d udld I. bln,la,h ... 
.. beNO 'hilt .. ..,.! ..... 15 QUiet 
late. Coa.kkrbic- •• left BowUo, 
C ..... W III Iodur IoLt, ~ 
.... t ..... . 
A ....... 10 ApfII BoII!q:. u.. 
f1orioI!uhao ........ ~ .. \lof 
.. ..-~u.... ....... 
""""'" u-. TM tnJ. _ .. 
u.. a ~ _I of \1M liDo III 
1>10, • ......,..... wiUro • -"'-' 
TH=RIDAN.Amtr .... '.OL ~e . lbortIce ud &fI1ec: 
0( mllHiia this 1UI'. 
.-..."ao ...... M..,... .. 
J_ . .. ao ....... lud21por 
""at, -.-uYllJ". 
"O.~ po"""'-- ".. 
,ro.tlJo Imp .... d .1... Ihio 
"",.1 ..,,, .. Id Coli ....... ho 
I ~,"plo.l."d I~II •• \ weolh • 
aIowod "'""'1 tniJoo ,l1li tllon 
..... _ .... 100.., frei&:bt 
II'IlM u.... IIAIl. atordI ...... 
oJI.u...-.I _110 .. L" N . 
d .. malftIy \l1oado 01 vala boomd 
lor IbaooLo th.1 _"","", , IJ'OI'I 
deool of yon! opocw. 
I t.oot .... b ...... Birmi"lho'" 
\0 tM.8ovlh .. D R&1IW'l ot.olloD. , 
ndi<oIdlu,p ""'" 1M Iw. L " N depol.ll /wi _ • . A ............ 
';ye .....,...,wo<rllnl<tlltl. 1\'. ' 
p ..... bl' ••• pl_mul I .... . 
Lottw.oW.. 0\.11/00 ~ .... ... 
d ..... A .od ... IIp •• IIW,, 
. "'0.10, ..... b' klol_,od till. 
-. n. l id. ., I" ... , ... 
... bi ......... II ~ I~_ 1 •• 111 .. 
A,IIIitU 1DoIplo, IlIA \be IBWIor 
.11 ot.ra!P1 Old of tho IN .. , 
Sooolb<tr/l It .... of I'" ..... liMo 
ttu.~.Loeted aoJ\.o"""I ... ·.......,... 
.,.\IoIl, ........... ,..,.,.... 
\raID .... N_ 0rIu ... throoop 
AtLoa\l \.0 a.~-". ....... it 
joIao II AIoltd. 11M olooc' dol 
1IIt.rn--...!. ..:. 
·:-- 1.22M~Ro.d 
2 b4oclt, frorri ~ . 
, ''"',' 
Groceries 
Picnic Supplies 
.Refreshments 
:,. ... 
. Open 7 AM·12PM 
-' 
Rt(.I'4I ... 01 _r ...... . 
-......., 1 ..... -
..., . ............. 1M lido .. 
''' .... 1&.1 .... ...,.., ........ Il00 
_ Io.-. ........... ..u I  .......... \ _it 
..... ... oMMlo,\.\Io.III.L , n.. __ t.w. .... c-p 
. '\ .. ,. •• 1" .1._ ..... o/to, 
.................... -
..... ,... ... _ ..... ... 
01Il00 !o;o . ........ o.<Id.1ooII 
... LIbl.UI. .... _ 
I t:.!:.':'·, - .. _· yn-_ ...... "--
MARKeT 
racerias 
cnlc Supplies 
.freshmen!s 
, ,. 
• ... ,t, 
~ 
'1 AM·12PM 
CBECKOUR '" I fe'!'. I 
LOW RATES! ' 
NEW W.4LL.4CJ;' MOTeas 
FULlY, 
EOUlePED 
AUTOMOBILES 
:Phone 843·9041 
ClUAUAID STUDENTS 
, -MUSTlE21 YIAJtS QFAGE 
• 00. 
• 
Cherry Hall renovation 
;"oves along;moothly 
DlltrbllreJ. 
pIn dlellp. 'l!] 
New IOpica inaerted 
in lrahmen coone 
!)o",boc1o...-_' _." loloo ,"' ___ '':110-
_to 0' AWIW lM • • Io," 
. ( .... 1... eo.... I OI~ 
'"' .. , .... ~ __ ..... ~ 1Dd .... _ _ ~.. 
-"'"--'---"~'" Irlo.o''''''''_ Do. R ___ " ra...; ..... _ ........ _ 
.... ......--..Mo\ooo. 
-\0;."'"_'*"'" ...... 
'" .. w. ""RIo ,...... ho .. 
"'.pMaUooj ............. , 
....... ~-- .... .. 
.... . 001, I ........ c:::; ••• 01 
11.1I.lood • .-.., h"I,. 
,w. 100 •• (.mod ..... IN. 
'''Il00< .. , • .., .. _ .. 
... ot .... ~ ...... 11 . IUI ..... 
r ....... ~ ej • . ool .. ,oIi,. 
pulltol .. l, fH ••• _ .... 
"""'.m..-.. ......... 
..... 001 .... _ · 
• 
SUZUKI FUN CENTER 
UI.,_It. 
7]le Counseli"g"Center 
is for YOU! • 
. Suhe40B 
Colegeof ~tion 
~158 
,... :, ..... ,. '~' ....... '1onoI MoodJIaIl"" Sot,;;," 
, 
2 Fr .. L4tdur •• " 
rol_I>y,"""""I"""'"~"""O'" , , 
TIlAHSC(NDfHT At AUDIT ArION 
at,....,. by ~ ".1_ by 
Maha"ahl M . .... h Yogi 
firST (In~) LECfUIif 
T ..... da' S.pt. 25 7:30 p.m . 
SECOND (""""toryJ UCTUJ1~ 
r Thu ... dQy~t: 27 7:30p.m. 
Newman Center 1403 College 
... __ ... _1!D1. 
~ot... __ their 
, 
• 
=""" FALL'FASHION SHOW 
"'lIe Pick.f ike Plntell" 
PWIIn's myl" ,.." te i.orne _ 
!tie -' I.n ..w... ... Dt~ I 
~. Q)Ik •• _, .. II that's 
.-- lor fMt ~ ........ '13. And 
" . 
while yotnl'llrl. .... t!'" lor tile 
~-' prIm. I $100 GIft Certlilcate. 
, ~prlle. ~ .. ''''~ cer1lllc~te 
to. tit ..,.. -r IfR-dJaMly 
foIlowln;" .... , : 
,0 
, 
" 
," 
. ' AHDATLe,(ST AJyN ;:R'-.-__ -:' L--: __________________ -' 
, 
• 
,,' 
• 
.. 
• t.', • ,.: , 
• 
, , 
Bowling' Green Mall 
, , ~raternity nish incl'eases ' 
••• "'-, f .......... 10 ...... 
, 
iI. First Promise di.mond ring. 14 kat,,! SOld. $2.4.95. 
b. Soys Ankh t tl'\&. 10 lIMa! gold, $29.88. 
c. Love ring. diamond. 14 karalllOld. $24.88. 
FREE 
AUDIO CLINIC 
AT " 
MUSIC MART 
B.G. Inc. P,1all 
Cem. getacquaintedl 
F ..... 
, . 
Student Accounts lnllit,ed 
Six convenient ways to buy: 
lales Re.-oMng ~(ae . Zitles Custom CNrgtl .f BankAmetieard 
• Mastlef C~flle • Amefan ExPf&!; ' I.'ay.way 
hanckrPjredllifw, ~~w boob, IUppli.u/O': 
poinlinR. mCHkIilaK. macrame, needJepoinr, 
coli~ ditora'inR, elc. I - FOLKCRAFI'S 
• 1l1uJ! •• jons~. 
842-6232 ' 952 Fairview 
• 
THE No{,VI CONGREGA I!ON SINGERS 
_/ 
I 
-Present 
\ "Celebrat~ Life!" 
A Rock Musical About God's Son 
Nt. 
i. 
, . 
Van Meter Auditorium 
• 
'J 
i 
NQAdmissjon Cbarge 
.. 
~p'onsored Bv The ReligiousAffairs Committee 
I 
• 
-' 
. ., '" . 7" 
Feix, APSlP',Buihov,k.y . .ee Kflm.e m :key battle )0 
:nIE COLLFXJE HEIGHTS lfER.ALD, Bqwltng Ctr-en., Ky. 9 
'Fftd4y, Sqe-bsr 21, ~973 , _ . , ._ 
, 
Western opens OVC play against 'good"G6v team 
fIJ VERENDA SIIU'l1I • ~ .• orU! 1I!IUa11.h&~ _ d.r.- hu 
AI>IUD Pea,J II • . QIlleI IIUJe 
tehooI III JIOIt t._ t.II..., ,"000 
t\IICIeot.o,..u.d ~ III. 
'" bIlIl of CIarbvIllo, ,........ LuI 
, .... tIIio Go¥enIon GmaIoed ~ III 
. ~:C~-=d~ ~.:=c~ t-:': 
tltll ~--o.. lew propoolltalGrJ 
.~ 1M ... to do ..... h betler . 
. Biit. u. ... &tOo 1116ut I .... people 
.. bo II;<' Iooklll. for Iomono .... 
"""' .......... opt .... btl_ w_ 
tora iDd Autin Pel)" to boo a re&I 
..... t •• I-Gov.raor eOltb . J I.k 
Bi.iIoofIlk)' ..... HIIItoj.pe. ....ell 
Jiai F.... . . 
:t ,.;....:w "1 WI U til., .,.. 
.I.bt~;. lbea 11'. • tougb 
.... __ - 0Ild Foh.. . 
_ "no pallo .'1 ~ bow k Ia. 
1'1101 &tOo JIIII " ' pod loou..o 
lea .. : pd I tlllalr. lIIOI\ of _ 
,",,~100tb0.1I J>ioJ"IrO k"". 
WI .. Aad,- F.tJ: oddod, '1l111agIM 
AI>tI1o PMI !:!!J/Io9II I ...... 
&DOd aaalr!ot ..... IboI did .,..u..t • 
Y,pullt<>wa lilt ••• k 4th 
Gov..--.. ...... 16-f) btu .... It' .. 
.o..te_ ........ ' "\ fIIII/IoIbkr .... pIeMod·witli t/&e 
LmptOl' .... allillt .............. ofw 
1011a, ,~.Ir lirat lome \a 
HI DCItnoa St.o.to. 'Tv. DeY. _0 
a looth&II team beUer . ..... ~ 
pr-eparodfor.p ... w ... , .... 
(aplui Y_ptowo)'- be. ald .. 
"W. dilplot.,M. lot of..,_ ""~ 
u..-r.. I WOIIId ..,. •• beeame • 
l..... 8&1.....,. a\lht IDtto.d of • 
bllDdt. of lDIIMcluala I. til ....... WIlf-.· . 
.aUowW I"*'- 1.11 .... pObIt. bo u.. 
I-.d Will ...... '.0"""" td 
"T thot It pooionnlna" 1ft I.be 
dutdl." ' 
"l <1001. _ _ bow ~bodT .... 
bllt1. them willi bIc pIap.. Far 
aid, tIolnkh ... baek 10 \he loq 
Tordo,. plOT •• hI~b boooted 
Weltefa I_ Ito U-1. wi<! oyer 
Appo!.o:hlt.lIStato two .... oro-
"I .... ~~witlo 
-
their dol .... ,. 
With Jol .. , EIIIbne 011\ tor II 
10111 I ...... th with 0 tlioIoa.tod 
elloow. ~ talIbKk AwW, 
Joboooo ' wlll be baekill, up 
au..... J..y..... Fob. ald thai. 
HoI> M .... he&d. Aufldra·SkIIeo...a 
p_ WUIIo ....... 110 had l ufJ¥od. 
l1li ..... biJIIrieo 01 1Ioo<Ie, N.C., 
.ould boo rudJ- to P~l' IVIO 
lhoagh \heir _ ....... at. wll\lld boo 
,........bat 1Utrieted. 
oW • .,.. JOIDt to Ir1 to giVI 
Divid Cart« """'" time at ,,"ow 
00 we <an tak~ bell« .,jYl<Itop of 
OW" oIf.",I.., U ..... " .aid. p<il •. 
Cu1et mo..td Ir«n ~nl« to t.lco 
O .. or tI,bt lod dutl •• wh ... 
• I&ttlni lIthl oad.shen>ld Bon-eU 
brob hlo I ... . 
"HI did .... ry·n .. job "' IIthI 
olld, bal .0 neM _bod, to 
bodr.'p Brad Smlth.l .... tot .. 1M 
.... 
"fhe ,"me 011,11 U 1,80 
IontcIo"1vw ai3bl I I CLarluvill .. 
WKlfharriers' 
set-goals high 
B, !'REP I..A WRENCE 
10 THE COIiLEGEHEII)H7S HERALD, &""' •. ;, ",a;._' ~m;oKr.,~. ---------------.,--------------., 
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Got a $weet Tooth? ' 
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Special Occasion CBkes 
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. IN ALt"PROBA8lUTY, IT ts NO LONGER NECESSARY TO DWELL ON HOW DEUCIOUS 
CARMEN'S PIZZA AND OTHER ITAUAN FOOD IS."WHEN A PRODUCT IS OUTSTANDING, 
THISWEEKENDIWOULOUKETOINVITEYOUTO~YWHAT IAMREFEurG 
TO AS THE CARMEN'S SWDENT I.D.IA. BEG .. NING TONtGHT ~NDENDING NEXT 
WESDAY'NtGHT, IWIUMAVE'ANUM8ERPOSTEDDIRECTLY8ENEAJH"CARMEN-5 
.MENU BOAa6: IF THE DIGITS LN YOURSTUDENTI.D. NUM8UA~ UPTOTHE 
NUMBER POSTED, YOUWIU.'BE GtvE A DOLLAR DISCOUNT ON ANY Plm 
PURCHASE FOR PARLOR ORCARlY OUT. (ONLy.oNE DISCOUNT.PUPUSON.) 
THAT'S'ITI SEE YOliATCAIMEN'S FORTHi StUDENT LD.EA FUN AND THE lEST 
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